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YALOVA MEKTÜBU
Hastalara hürmet edelim
Bîr şamatacı kafile (Otel Thermal) i 
panayır yerine çevirdi
Yazan: İSMAİL MÜŞTAK MAYAKON
Medenî memleketlerde kaplıca otelle­
ri, bilhassa Otel Thermal gibi sırf banyo 
için açılmış oteller, hususî bir nizama tâ­
bidir. Bu nizamın esası ve hedefi «hasta­
ları rahatsız etmemek» tir. Bu nizam ba- 
zan otel idareleri tarafından kurulur; fa­
kat çok defa da bizzat müşterilerin İçti­
maî terbiyesinden ve insanlık ahlâkından 
doğar. Filhakika düşünmek lâzımdır ki 
bu gibi oteller bir takım zengin insanların 
üç beş gün zevk ve safa sürmeleri için a- 
çılmış eğlence yerleri değil, bilâkis hasta 
ve alil kimselerin şifa bulmaları için ku­
rulmuş sıhhat müesseseleridir. Burada 
herşeyden evvel hastanın hukuku ve hu­
zuru gözönünde tutulur. Bu otellerin açı­
lış ve kapanış mevsimleri, eğlence ve isti­
rahat tarzları, hulâsa bütün programı 
hastaların haline ve hastalıkların mahiye­
tine göre tanzim edilir. Sakat bir bünye, 
yorgun bir kafa, gergin bir sinir taşıyan 
hastaları sapasağlam insanların gürültülü 
cümbüşleri arasında bunaltmağa ve bu 
hastaların dinlenmek ihtiyacile omuzları­
na düşen başları ucunda panayır patırtısı 
yapmağa kimsenin hakkı yoktur. Buna 
riayet etmiyecek kadar muaşeret çizgisini 
aşanlara hadlerini bildirmek İçtimaî nizam 
icabıdır.
Bu mülâhazalar dolayısiledir ki Avru- 
panın hakikî kaplıca otelleri çok sıkı ka- 
yıdlara tâbi tutulmaktadır. Bu otellerde 
bilhassa gece hayatı ve eğlence tarzı sö­
nük ve siliktir. Bu otellerde akşamlan sa ­
lonun ışıkları daha erken söndürülür; bu­
rada konuşmalar daha hafif, kahkahalar 
daha kısık, hatta dillerin sesi daha boğuk­
tur. Bu otellerde kapılar daha gürültüsüz 
kapanır, adımlar daha telâşsız atılır, 
emirler daha heyecansız verilir. Yürürken 
patırdı olmasın diye yol halıları kalındır, 
açılıp kapanırken ses vermesin diye oda 
kapıları kapitonedir. Hulâsa bu otellerde 
muhitin sükûnunu ve hastanın huzurunu 
bozacak fırtınalı hâdiselerin hiçbirine 
müsaade ve müsamaha edilmez.
Yalova otellerinde de böyle olmak 
icab eder. Yemyeşil ormanlar içinde ha­
kikaten zümrüd bir yuvaya benziyen Ya- 
lovada büyük bir himmetle yapılan ve 
ciddî bir idarenin ihtimamı altında tutu­
lan Otel Thermal bir çok hastalıkların şi­
fa bulması için lâzım gelen bütün şartları 
haiz bulunmaktadır. Yalnız hasta vücud- 
ler değil, yorgun kafalar ve bozulmuş si­
nirler için de bundan yumuşak, bundan 
şefkatli kucak olamaz. Bazı pazar günle­
ri bir bozguncu akını gibi kaplıcayı istilâ 
eden günlük misafirler hariç olmak üzere 
ne insan, ne tabiat, ne havada öten kuş­
lar, ne yerde akan sular, hulâsa hiçbir 
unsur bu muhitin sükûn ve ahengini boz­
maz. Çimenler insan ayağının taarruzun­
dan, çiçekler kadın parmağının tecavü­
zünden, kelebekler çocuk haşarılığının 
tasallûtundan masundur. A ğaçlar nazarı 
yormıyacak kadar tatlı yeşil, topraklar 
ayağı incitmiyecek kadar nemli yumu­
şaktır. Ne yaz böceklerinin fasılasız ötü­
şü, ne dumanlı suların devamlı akışı, ne 
geceleri ormanda dolaşan rüzgâr, ne gün­
düzün havada dalgalanan buhar tabiatin 
derin musikisi içinde yanlış bir nota yap­
maz. Bütün unsurların kendilerine mah­
sus seslerle iştirak ettiği umumî konser, 
gitgide, hasta gönüller için bir ihtiyaç 
olur; öyle ki gözleriniz bir ağaç kümesi­
nin altına sığınmış, öbek öbek ortancala­
rın çeşidlerine bakarken kulaklarınız rüz- 
gârm yapraklarda çıkardığı hışırtıyı arar;
adımlarınız iki sıra elektrik lâmbalarının 
titrek ziyalarla aydınlattığı asfalt yolda 
medenî bir zevkle dolaşırken ruhunuz or­
manın esrarlı karanlığına tatlı bir hazla 
dalar... Hulâsa falsosuz, eksiksiz, zengin 
bir tabiat: Çiçeklerin rengi, suların ahen­
gi, dallar arasında öten kuşlar, gökyüzün­
de dolaşan bulutlar, bir çocuk sesi, bir 
kadın kahkahası, yeisle gelenler, neşe ile 
dönenler, nihayet hepsinin üstünde hiç bir 
lûtfunu esirgemiyen cömerd bir güneş... 
Sanki bamaşka bir hayat akışile yaşıyan 
büsbütün başka bir âlem...
Şimdi siz bu âlemin, bu sükûn ve şifa 
diyarının ortasına bir şamata kafilesi atı­
nız. Yanlışlıkla açık bir pencereden gi­
ren serin bir rüzgâr zarif bir salonun na­
zik ve kıymetli eşyası arasında nasıl bir a- 
nafor yaparsa geçen gün Yalovaya gelen 
sekiz on kişilik bir kafile de Otel Ther- 
mal’in muhitini öyle karıştırdı. Bunu ya­
pabilmek için birkaç kadeh içki kâfi gel­
mişti. Tabiat sanki baskına uğramış gibi 
şaşakaldı. Otelin hasta misafirleri birden 
durakladılar. Gece herkesin uyku zama­
nı geldiği halde o panayır hovardaları 
susmak bilmiyorlardı. Hep bir ağızdan 
bağırıp çağırıyorlar, haykırıp gülüyorlar­
dı. Kadınlar keskin seslerde şarkı söylü­
yor, erkekler sarhoş bir ahenkle buna 
tempo tutuyordu. Otelin mızıkası da 
programım şaşırmıştı: Afrikanin vahşi
nağmeleri salonun duvarlarını aşarak kar- 
şıki ormanda ilk uykusuna dalan gecenin 
ruhunu tırmalıyordu. Bir aralık yukarı 
katların pencerelerinden bazıları açıldı, 
uykusu şamarlanan birkaç hasta meyhane 
dönüşünü andıran bu gürültüye homur­
danarak baktı, odalarına çıkmağa hazır­
lanan bazı kadınlar bu patırdı arasında 
nasıl uyuyabileceklerini soruşturan endi­
şeli nazarlarla etraftan yardım ister gibi 
durdular.
Artık müdahale zamanı gelmişti. E sa­
sen otelin idare şefi de faaliyete geçmişti. 
Biraz sonra şamata kafilesi otelin tarasa- 
sını terketti. Fakat çok geçmeden arkada­
ki tepeden ayni sesler, ayni nâralar, aynı 
şarkı ve kahkahalar işitilmeğe başladı. 
Kafile, karargâhını otel tarasasından dağ 
başına nakletmişti. Buna katlanmaktan 
başka çare yoktu. Bir saat kadar böylece 
bağırdıktan sonra nihayet asfalt yola in­
diler. Şimdi tam otelin önünde haykırmı­
yorlar, gülüyorlar, şarkı söylüyorlardı. 
Bir müddet sonra bu fasıl da bitti. Artık 
odalarına çekildiler. Sustular diyeceksi­
niz öyle mi; ne mümkün.. Bu sefer de o- 
dadan odaya, balkondan balkona konuş­
ma başladı. Geceyarısım iki saat geçmişti. 
Ben, odamda, bir türlü yakalıyamadığım 
uykumun peşinde koşuyorum. Akşamın 
dokuzundan sabahın ikisine kadar beş sa­
at süren bu panayır gürültüsüne ses çıkar­
madan katlanmak için Otel Thermal mi­
safirlerinin nekadar terbiyeli insanlar ol­
ması lâzım geldiğine siz hükmedebilirsi­
niz...
O  gece kaç hastanın uykusuzluk azabı 
çektiğini, ertesi sabah kaç banyo saatinin 
kaçırıldığını pek bilemiyorum. Yalnız şu­
nu anladım ki Yalova otellerinde bu gibi 
taşkınlıklara bir fren konulmazsa, bu otel­
lerde herşeyden evvel hastaların hukuk ve 
huzuruna riayet etmek mecburiyeti oldu­
ğu sıkı bir nizamla misafirlere söylenmez­
se Yalova şifa kabiliyetinden değilse bile, 
herhalde halkın rağbetinden düşer.
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